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Els antecedents
Entre 1981 i 1990, data en què fou dissolt ,
el Consell de Disseny va elaborar diversos
treballs sobre el senyal i el logotip i el Pro-
grama d'identificació visual (PIV) de la
Generalitat de Catalunya. Li va ser encar-
regat també un codi de senya lització exte-
rior, qu e va adoptar un a gran majoria de
les institucions públiques de Catalunya.
Aquests treballs es van cenyir, tanmateix,
a l'especificació del con junt format pel se-
nyal de la Generalitat i el seu logotip i a
l'e n to rn immedi at en qu è aquest s han
d'aparèixer, sense arribar a constituir ple-
nament un codi global exhaustiu d'imatge
corpora tiva.
D'altra banda, l' incr ement de les com-
petències de la Generalitat i, en co nse-
qüènc ia, de la diversitat dels seus àmbits
d'actuació ha gene rat, a més, un a excessi-
va dispersió de la imatge corporati va.
S'ha fet, doncs, imprescindible analitzar
la situac ió actual i elaborar un codi global
d' ima tge co rpo rativa qu e tingui present
tota la diversitat d'ento rns i totes les ne-
cessitats actua ls i futures, i que hi doni una
respost a unitària.
L'encàrrec
Així, doncs, el maig de 1996 es va encarre-
gar a l'equip del dissenyador Josep M. Trias
i Folch, per donar continuació al seu tre-
ball realit zat l'any 1985, l'elaboració d'un
nou P¡Y. Aquesta amp liació s'havia d'ad e-
quar a uns paràmetres actuals i a un nou
tipu s d'usuaris.
L'objecte primordial d 'aquest projecte ha
esta t dotar la Genera lita t de Catalunya
d 'una mi llo r, més cla ra, més cohe ren t i
també més sòlida i ben orientada identi-
tat , en tots els àmbits, amb vista a un futur
i després de 15 anys de funcion am ent au-
ton òmic.
L'encàrrec és bàsicament sobr e la int er-
venció en qual sevol ob jecte que comporti
imatge i identificació procuran t ser més ex-
plícit i no tan deducti u, per facilitar-ne la
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comprensió. I també s'ha volgut donar so-
lucions d'imatge a tot s aquells entorns que
han aparegut darreramen t en el món de la
comunicació.
El contingut
El projecte int ervé en diversos àmbits, però
aquí només assenyalarem aquells aspectes
de la imatge i la identificació institucional
que hagin esta t modifi cats o actualitzats
d'una manera destacada.
El senyal i la tipografia
La normativa del senya l queda modificad a
tant pel que fa a la seva forma com pels
color s ut ilitzats. De la seva forma qu eda
modificat l'ombrejat dels ramells de fulles
laurifòlies. Aquesta solució vol evitar un
dels problemes habituals amb què ens tro-
bem: la mala situació d'aquests ombrejats,
que fa que no sempre la íl-lum ínacíó sigui
de dalt a baix i de dreta a esquerra. S'ha
cregut oportú presentar una solució de si-
metria que en cap cas no desnaturalitza l'es-
perit del dibuix original.
En la utilització dels colors, es limita a
una sola tinta, vermella o negra, la majo-
ria de les seves produccions. En qualsevol
cas, però, el vermell el concebrem com a
color corporatiu principal. Combinarem el
blanc i el negre com a colors secundaris.
La versió amb el color groc i l'or es reserva
per a casos molt específics.
Pel que fa a la tipografia, les dues classes
de lletra amb què es compon el logotip es
diferencien pel gru ix del traç: Helvetic a
Bold i Helvetica Light.
També s'ha incorporat una versió més pe-
tita de les tipografies en relació amb el se-
nyal. Abans es mesurava l'alçada del senyal
amb tres línies de text del cos de lletra del
8 al lO, a partir d'ara es farà amb els cossos
de lletra del 7 a 1'11 .
Possibles identificadors de serveis
La filosofia del nou Programa d'identifica-
ció restringeix i controla la generaci ó i la
proliferació de noves identificacion s prò-
pies tant per a serveis com per a programes
o empreses relacionades amb l'Administra-
ció indirecta de la Generalitat , en benefici
de l'homogeneïtat i la normalització d'una
imatge única en tot el Programa.
Davant la necessitat de creació d'una iden-
titat per a un òrgan o programa, serà la Di-
recció General de Difusió qui determinarà
si pot disposar o no d'im atge pròpia .
Així, doncs, en el cas qu e es decideixi el
desen volupament de la identificació en
qüestió, haurà de fer-se segons la proposta
d'una normativa gràfica i conceptual, co-
muna per a tothom , cosa qu e perm etr à
acon seguir una homologació d'imatge en
el conjunt global del Programa d'identifi-
cació, sense afectar-ne l'harmonització i
coherènci a gràfiques.
La proposta de la normativa gràfica per a
la creació d'una imatge per a un organis-
me o per a un programa ha d'estar fon a-
mentada en la gran capacitat expressiva de
les tipografies, les formes geomètriques
pures, els elements tipogràfi cs o pictogrà-
fics i el color, qu e, combinats ent re si, de
forma particular i in tro duin t-los conce p-
tualment en el seu context, puguin articu-
lar un sistema amb múltiples possibilitats
simbòliques i de representaci ó, cadascuna
amb una expressió prou diferent, però al
mat eix temps coherent s amb tot el conjunt
del Programa. Les identificacion s d'aquests
organismes han d'anar acom panyades de
la identificació bàsica de la Generalitat.
Papereria bàsica, documents i formularis
Dins l'àmbit de la papereria, les mides dels
formats d'impresos, sobres, bosses, publi -
cacion s, etc., es fixen , com a la versió ante-
rior del Programa, segons les norm es DIN
reconegudes internacionalment, qu e es
basen en tres sèries de mid es: A, B i C. La
qualitat dels suports que s'utilitzin sempre
es restringeix a papers ecològics i reciclats,
lliures de clor. L'ús d'un o l'altre depèn de
la qualitat final necessària.
En aquesta versió actualitzada del PIV
s'han inclòs més exemples que a l'anterior
per satisfer les demandes dels diversos de-
partaments de la Generalitat. Així, doncs,
trobem els exemples habituals (paper de
carta, sobres, oficis, dos siers, expedients,
carpetes, targetes, segells, formularis, vehi-
cles, senyalització exte rior) i d 'altres que
apare ixen per prim era vegada (inv itacions,
comunicats interns i per fax , bosses
reutilitzables, literatura grisa, diversitat de
formulari s, etiquetes, títols , guardons, tar-
get es d 'identifi caci ó i pà gin es per a
lnternet).
El PIV també recull la manera com ha
d'aparèixer el logotip de la Generalitat en
aquell s actes que no organitza però en qu è
col-labora. La intenció per part de la insti-
tució és transmetre una imatge única, cla-
ra i sòlida en el mitjà de comunicació, i fa
recomanable la utilitzaci ó de la identifica-
ció bàsica respecte de les diverses identifi-
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cacions departa mentals, qu e transmeten
una imatge molt més fracciona da. Igual-
ment, sempre que dos o més depart aments
co l-labo rin en u n a mat ei xa acc ió s' ha
d'adoptar exclusivament com a forma úni-
ca d'expressió la identificació bàsica. Tam-
bé es prese nten solucio ns de coha bitac ió
am b ide ntificacions d 'a ltres institucions,
entitats o empreses.
Publicacions, audiovisuals i publicitat
En aquest apar tat també s'ha treballat amb
la idea de crear solucio ns de disseny úni-
qu es, variades i innovadores, però sempre
amb la filosofia d'obtenir una ima tge co-
herent i unitària.
Pel que fa a les publicacio ns, es pro posa
de crear un estil propi , actual, amb una fi-
losofia basada en la idea qu e a partir de fo-
na me n ts essenc ialme n t gràfic s, sim ples i
universa ls, s'aconsegueixi crear solucions de
disseny úniques, variades i innovadores. Hi
ha exemples d'apli cació de la idenfificació
en cartells, catà legs, llibres, opuscles, col-
leccions, etc. En els audiovisuals cal apli-
car els mateixos criter is.
Pel que fa a la publicitat, qu alsevol acció
ha de respondre a un estil propi qu e busca,
essencia lmen t, una gran síntesi en els co-
municats per mitj à de recursos gràfics, ti-
pogràfics, pictogrà fics i fotogràfics. Laimat-
ge en els mit jans de comunicació ha de ser
única , clara i sòlida . Igualm ent, sempre qu e
dos o més departame nts col-laborin en una
mateixa acció s'ha d 'adoptar exclusivamen t
com a forma única d'expressió la identifi-
cació bàsica.
Imatge promocional
Quan qu alsevol organisme de la Generali-
tat porti a la pràctica alguna acció o proj ec-
ció de tipu s promocionaI, tant a dintre com
a for a, es recomana d 'utilitzar la marca
«Catalunya».
Aq ues ta ac tua li tz ació del Programa
d'identificació visual adopta com a ima tge
de Cata lunya a l'exterior la represen tació
coneguda i utilitzada en l'àmbit turístic (la
banda groga amb les quatre barr es verme-
lles inclinades, que donen dinamism e al
con junt, i el logot ip «Catalunya»).
Les conclusions
La Generalitat de Catalunya ha decidit ac-
tu alitzar el seu Programa d'ide n tificació
visua l per reflectir una ima tge més mod er-
na i in ternacional. No cal ins istir en la im-
portàn cia de l'aplicació de les normes grà-
fiques conting udes en aquest Program a i
reco rdar que la seva correc ta aplicació, a
més de ser obligatòria , ajuda a enforti r la
marca i la ima tge de la institució.
Per evitar qu e en aquells casos dubtosos
es prengui un a solució erròn ia, la Direcció
Gene ral de Difusió defini rà els crite ris que
cal seguir en aq uells aspectes que el Pro-
grama no recull.
La implantació d 'aquest Program a està
previst de fer-la en el menor temps possi-
ble i de forma constant . En els materials
d'ús intern (papereria) el canv i s'anirà in -
tro duint gradual ment, tractant d'exhaurir
les existències perquè no representi un cost
addicio nal.
D'altra banda, des de l Departa ment de
la Presidència s'ha prev ist de realitzar una
activitat forma tiva per a to ts aquells tèc-
nics de l'Adminis tració que utilitzin aquest
material que en s ocupa .
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